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SoMerao Giiil 
C I R C U L A R 
Servicio de Higiene y Sanidad Veterinaria 
Habiéüdose presentado la epizoo-
tia de carbunco bacteridiano, cono-
cida vulgarmente con el nombre de 
carbunco, en el ganado de la espe-
cie bov^Dft, existente en el término 
municipal de Reyero, este Gobierno 
Civil, a propuesta de la Jefatura del 
Servicio Ps o vincial de Ganadería y 
en cumplimiento de lo prevenido en 
01 artículo 134, Capituló X I I , Titulo I I 
del vigente Reglamentó de Epizpo-
tias de 4 de Febrero de 1955 (Boletín 
Oficial del Estado de 25 de Marzo), 
procede a la declaración oficial de la 
existencia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en el pueblo de Pallide, seña-
lándose como zona infecta el citado 
pueblo, como zona sospechosa el 
Ayuntamiento de Reyero y como 
zona de inmunización, el citado 
Ayuntamiento, 
Las medidas adoptadas son las 
consignadas en el Capítulo X X I I I , 
del R e g l a m e n t o de Epizootias, 
habiendo sido marcados los ganados 
enfermos. \ , \ 
Leo», 5 de Diciembre de 1958. 
5331 El Gobernador Civil, 
Antonio Alvarez Rementeria 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganadería y en 
•umplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 140 del vigente Reglamento 
de Epizootias, se declara oficialmen-
te extinguida la enfermedad deno 
minada Agalaxia contagiosa en el 
ganado lanar del término municipal 
de Toral de los Guzmanes, y que fué 
declarada oficialmente con fecha de 
9 de Septiembre de 1953. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 5 de Diciembre de 1958. 
5329 El'Gobefnador Civil, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
DeleüasiénPrBráialileTraliaío 
Don Justiniano Bayón García, Jefe 
de la Inspección de Trabajo de 
Leóh. 
Hace saber: Que por este Servicio 
de Inspección de Trabajo, ha sido 
levantada Acta de Infracción a las 
Empresas que se indican a conti-
nuación: 
Antonio Graña González, con do-
micilio en Villafranca del Bierzo 
(León). 
Manuel Trigales, domiciliado en 
Cacabelos (León). 
Cayetano Aívarez García, con do-1 
micilio en Gradefes (León). 
Francisco Huerdo, domiciliado en 
Masilla Mayor (León). 
Aurelio Gutiérrez Áller, con domi-
cilio en Puente V|ilarente (León). 
Mariano García, domiciliado en 
Ponferrada (León). 
Jesús Alonso Maclas, con domici-
lio en Toral de los Vados (León). 
Oscar Quintana Castañón, domi-
ciliado en Villámanín (León). 
Santos Tascón Gutiérrez, con do-1 
micilio en Villámanín (León). 
José Calvo Fernández, domicilia-
do en Villámanín (León). 
Feliciano González, con domicilio . 
en Busdongo (León), 
Angela Pérez, con domicilio, 
Busdongo (León). 
Manuel Vaquero, domiciliado 
Busdongo (León). 
Félix Pariente, con domicilio 
Bembibre (León). | 
Jósé Carrasco, domiciliado en 
Bembibre (León). 
Campelo Fernández, domiciliado 
en Villafranca del Bierzo (León). 
Serafina Romero, con domicilio en 
Villámanín (León). 
Rufino Velilla, domiciliado en Ar-
munia (León). 
en 
en 
en 
Manuel Anta Bermúdez. con do-
micilio en Vega de Yere?} (León), 
Rosario Blanco, con doraiéilio. en 
Tremor de Arriba (León). 
Wenceslao González Segurado, con i 
domicilio en Villaobispo (León). 
Leonardo Ordás González, domi-
ciliado en León, Las Ventas de Na-
va, 19. 
Antonio Fernández González, con 
domicilio en León, República Ar-
gentina, 28. 
Báldomero Várela Méndez, domi-
ciliado en San Miguel de las Dueñas 
(León). 
Valeriano González Canal, con do-
micilio en León, Corredera, 30, 
Acta de liquidación Unificada de 
Seguros Sociales y Mutualismo La-
boral levantada a la Empresa Vale-
riano González Canal, con domicilio 
en León, Corredera, 30. 
Actas de liquidación de cuotas de 
Mutualidad a las Empresas Luis 
Arias Martínez, con domicilio en 
Toreno (León); Manuel Anta Bermú-
dez, domiciliado en Vega de Yeres 
(León); Rosario Blanco, con domici-
lio en Igüeña (León) y Rufino Veli-
lla, domiciliado en Armunia (León). 
Y para que sirva de notificación 
en forma a los interesados, que se 
encuentran en ignorado paradero, 
expido el presente, para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en León a dos de Diciem-
bre de mil novecientos cincuenta y 
ocho,—El Inspector Jefe, Justiniano 
Bayón García. 5273 
Distrito Minero de León 
Don Manuel Sobrino Arias, Inge-
niero Jefe del Disfrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D, Victorino 
Fernández San Martín, vecino de 
León, se ha prtsentado en esta Jefa-
tara el día veintinueve del mes de 
Septiembre, a las diez horas, una 
solicitud de permiso de investigación 
de carbón de ciento dieciséis perte-
nencias, llamado «Carmina», sito en 
los parajes Las Candelas y otros, del 
término de Campo, Ayuntamiento 
de Cármenes, hace la designación de 
las citadas ciento dieciséis pertenen-
cias1 en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el mojón señalador del Km. 49 de la 
carretera de León a Collanzo. 
Desde P. p. a 1.a estaca Sur y 240 
metros; de 1." a 2." estaca Este y 
700 mts.; de 2.a a 3," Norte 70ü mts.; 
de 3.a a ^ Este 1.100 mts.; dt 4.a a 
5.a estaca Sur 700 mts.; de 5.a a 6." es-
taca Oeste 900 mts.; de 6.a a 7.a estaca 
Sur 200 mts.; de 7.a a 8.a estaca Oeste 
200 mts ; de 8.a a 9.a estaca Sur 100 
metros; de 9." a 10 estaca Oeste 
400 mts.; de 10 a 11 estaca Sur 100 me-
tros; de 11 a 12 estaca Oeste 500 
metros; de 12 a 13 estaqa Norte 
400 mts.; de 13 a H estaca Este 100 
metros; de 14 a 15 estaca Norte 300 
metros; de 15 a 16 estaca Este 100 me-
tros; de 16 a P. p. Sur 60 mts., que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias cuya investigación se 
solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en al artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito Mi-
nero de León. 
El expediente tiene el núm. 12.905. 
León, 1.° de Diciembre de 1958.— 
Manuel Sobrino. 5258 
• o o - , , 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero, de 
•León. 
Hago saber: Que por la Sociedad 
Anónima Coto Minero Vivaldj y 
Anexas, vecina de Pon ferrada, se ha 
presentado en esta Jefatura el día 9 
de Octubre de 1958, a las doce horas 
y cincuenta y cinco minutos, una 
solicitud de permiso de investigación 
de mineral de hierro de diecinueve 
mi l seiscientas treinta y cinco perte-
nencias, llamado «Vivaldi XVIII», 
sito en los Ayuntamientos de Can-
dín, Valle de Finolledo y Paradase-
ca, hace la designación dé las citadas 
diecinueve mil seiscientas treinta y 
cinco pertenencias en la forma si-
guiente: . 
Se tomará como punto de partida 
el centro del Puente de la Casa, sobre 
el rio Balouta a unos 2.500 metros 
del pueblo de Balouta fAyuntamien-
to de Candín) y en el camino que 
une a éste con Robledo. 
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dando cerrado el perímetro de las pertenencias cuya investigación se 
solicita. ' 
Presentados los documentos seña-
lados en el ar t iculólo de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se considéren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 12.906. 
León, 1.° de Diciembre de 1958,— 
Manuel Sobrino. 5263 
Don Manuel Sobrino Arias, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero^de 
León. 
Hago saber: Que por la S( A. Hu-
llera Oeste de Sabero, vecina de 
León, se ha presentado en esta Je-
fatura el día, 21 del mes de Junio 
de 1958, a las once horas y veinticin-
co minutos, una solicitud de permi-
so de investigación de carbón de dos 
mil setecientas cuarenta y tres perte-
nencias, llamado «cVeneros núm. 4», 
sito en los parajes La Ercina, Sobre-
peña, Palazueló y otros, de los tér-
minos de La Ercina, Sobrepeña, La 
Devesa y otros, Ayuntamientos de 
La Ercina, Boñar y Vegaquemada, 
hace la designación de las citadas 
dos mil setecientas cuarenta y tres 
pertenencias en la forma siguiente: 
Al designar el terreno se tomará 
como punto de partida el centro del 
campanario de la iglesia de La Erci-
na. Desde este punto de partida con 
rumbo Este se medirán 6.400 mvy se 
colocará la 1.a estaca; de 1.* estaca 
al N, se medirán 200 m. a la 2.a; de 
2.a al O. 2.500 m. a la 3.a; de 3 a al 
N. 500 m. a la 4.a; de la 4.a al O. 8.600 
metros a la 5.a¡ de 5.a al N. 600 m. a 
la 6 a; de 6> al E. 9.100 m. a la 7.a; 
de la 7.a al S. 600 m. a la 8 a; de la 
al E. 2.500 m. a la 9.'; de 9.a al 
S. 1 500 m. a la 10; de la 10 al Oeste 
7.100 m. a la 11; de la 11 al S . W m . a 
la 12; de la 12 al O. 2.500 m. a la 13; 
de la 13 al N. 200 m. a la 14; de la 
14 al O. 2.000 m. a la 15; de la 15 al 
N. 400 m. a la 16; de la 16 al Oeste 
1.000 m. a la 17; de la 17 al N, 200 m. a 
la 18; de la 18 al O. 1.500 m. a la 19; 
de la 19 al N.700 m. a la 20; de la 
20 al O. 1.900 m. á la 21; de la 21 al 
K 2.100 a la 22; de la 22 al O. 7 500 
metros a la 23; de la 23 al N. 600 m. a 
la 24; de la 24 al E. 8.100 m. a la 25; 
de la 25 al S. 2.300 m. a la 26; de la 
26 ahE. 1.800 m. a la 27; de la 27 al 
S. 4O0 m. a la 28; de la 28 al E. 2.000 
a la 29; de la 29 al S. 100 m. a la 30; 
<U* la 30 al E. 4.700 m. al P. p., que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias cuya investigación se 
solicita.. ^ 
Presentados los documentos sena-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito "Minero. 
El expediente tiene el núm. 12.853. 
I^eón, 1.° de Diciembre de 1958.— 
Manuel Sobrino. 5260 
Don' Manuel Sobrino Arias, Inge 
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: que por D. Gabriel 
Pérez Fernández, vecino de Cangas 
de Narcea (Oviedo), se ha presentado 
en esta Jefatura el día 16 del mes de 
Septiembre dé 1958, a las diez horas 
y treinta y cinco minutos, una solici 
tud de permiso de investigación de 
carbóp de ciento-treinta y ocho per-
tenencias, llamado «Cuca», sito en 
el paraje Vallina del Tocho, del tér' 
mino de Torrebarrio, Ayuntamiento 
de San Emiliano, hace la designa 
ción de las citadas ciento treinta y 
ocho pertenencias en la forma si 
guíente: 
Se tomará como punto de partida 
la esquina Noroeste de la casa corral, 
denominada cuadra de «María» sita 
en el paraje de la Vallina del Tocho, 
del mencionado municipio de Torre-
barrio, situada al Este del río de la 
venta del Pocinero. 
Desde P. p. a 1.a estaca se medirán 
300 m. N.; de 1.a a 2.a estaca se medi-
rán 400 m. O.; de 2.a a 3.a estaca se 
medirán 1.500 m. S.; de 3.a a 4.a esta-
ca se medirán 1.000 m. E.; de 4.a a 
5.a estaca se medirán 1.200 m, N.; de 
5.a a 6.a estaca se medirán 400 m. O.; 
de 6.a a 7.a estaca se medirán 300 me-
tros N., de 7.a a 1.a estaca se medirán 
200 m. O.; quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias cuya in-
vestigación se solicita. . 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido defínitiTameste 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jeíe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 12.899. 
León, 1.° de Diciembre de 1958.— 
Manuel Sobrino. 5261 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe dei Distrito Minero de 
León. 
H»go saber: Que por D. Santiago 
Soto Lorenzana y D. Lorenzo Flecha 
Suárez, vecinos de León, se ha pre-
sentado en esta Jefatura el día 23 del 
mes de Mayo de 1958, a las doce ho-
ras y quince minutos, una solicitud 
de permiso de investigación de Espa-
to de iálandia de veinte pertenencias, 
llamado «Montecarlo», sito en el pa-
raje Cota de Valdecurriellos, del tér-
mino de Matüeca de Torio, Ayun-
tamientó de Garrafe de Torio, hace 
la designación de las citadas veinte 
pertenencias ven la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro del paso a nivel del camino 
de La Cota de Valdecurriellos con 
línea del ferrocarril de León a Bi l - . 
bao. en referido término de Matueca 
de Torio; desde dicho punto de par-
tida se medirán 100 metros al Sur 
y se colocará una estaca auxiliar; 
de ésta se medirán 100 metros al 
Oeste colocando la estaca 1.a; de ésta 
100 metros al Norte, la 2.a; de ésta 400 
metros al Oeste, la 3."; de ésta 500 me-
tros al Norte, la 4.a; de ésta 300 metros 
al Este, la 5,a; de ésta 400, metros al 
Sur, la 6.a; de ésta 300 metros al Este, 
la" 7.ar de ésta 200 metros al 3ur, 
la 8.a y de ésta, midiendo 100 metros 
al Oeste se llegará a la estaca auxi? 
liar, quedando cerrado el perímetro 
de las pertenencias cuya investiga-
ción se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados, en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto bn el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar'los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 12.816. 
León, 1.° de Diciembre de 1958 — 
Manuel Sobrino. 5259 
Don Manuel Sobrfcio Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero dé 
León. 
Hago saber: Que por Coto Minero 
Vivaldi y Anexas, S. A.x, vecina de 
Ponferrada, se ha presentado en esta 
Jefatura el día 25 del mes de Sep-
tiembre de 1958, a las doce horas y 
treinta minutos, una solicitud de 
permiso de investigación de hierro 
de veinticuatro mil pertenencias. Ma-
mado «Vivaldi XVII», sito en Jos tér-
minos de Baillo, Corporales, Molina-
ferrera, Fililier, Boisán, Luyego y 
otros, Ayuntamiento de Truchas, Lu-
cillo, Luyego, Castrillo de la Val-
duerna y Castrocpntrigo, hace la de-
signación de las citadas veinticuatro 
mil pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de la torre de la iglesia del 
pueblo de Baillo (León). Desde Pp. a 
1.a estaca se medirán 13.000 metros 
rumbo N. 19° E.; de l.'.a 2.a estaca se 
me lirán 15.000 m. rumbo E. 19° S.; 
de 2." a 3.a estaca se medirán 8 000 
metros rumbo S. 19° O.rde 3.a a 4." es 
taca se medirán 9.000 m. rumbo Este 
19° S. de 4.a a 5.a estaca se medirán 
5.000 m. rumbo S. 19° O.; de 5.a a 
P. p. estaca se medirán 24.000 metros 
rumbo O. 19J N., quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias cuya 
investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi 
ñas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E. expediente tiene el núm. 12.903-
León, 1.° de Diciembre de 1958.— 
Manuel Sobrino. 5262 
idilnistraiidn fle justicia 
MDIENCU T E 8 R I T 0 I I U BE TALLADSL1I 
Don Luis Delgado Orbaneja, Abo-
gado y Oficial de Sala de esta Au 
diencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se hará mérito, 
correspondiente al rollo núm. 222 de 
1957 de la Secretaría del Sr. Lezcano, 
es como sigue: 
Encabezamiehto.--En la ciudad de 
Valladolid, a quince de Noviembre 
de mil novecientos cincuenta y ocho. 
La Sala de lo Civil de la Excma. Au 
diencia Territorial de Valladolid ha 
visto en grado de apelación los autos 
de mayor cuantía, seguidos ante el 
Juzgado de primera instancia de 
Ponferrada, entre partes: de una y 
como demandante-apelada por do 
ña Josefa Merayo González, mayor 
de edad, viuda, sus labores, y ve 
ciña de Dehesas, que ha estado re-
presentada por el Procurador D. Luis 
de la Plaza Recio y defendida por el 
Letrado D. Gustavo Bodelón Nieto, y 
de otra como demandados-apelantes 
por I?. Pedro Merayo González, ma-
yor de edad, casado, propietario y 
vecino de Dehesas, y D. Leandro Me 
rayo González, mayor de edad, pro 
pietario y vecino de León, que han 
estado, representados por el Procura-
dor D, Victoriano Moreno Rodríguez 
y defendidos por el Letrado D. Da-
niel Alonso Rodríguez, y D.a Según 
da Merayo Rodríguez y D.a María 
Osorio Solís, la primera representa 
da por su esposo D. Isaac Martínez 
Maclas, mayor de edad, propietarios 
y vecinos de Dehesas, y la segunda 
mayor de edad, viuda, sus labores y 
vecina de Flores del Sil. que no han 
comparecido ante este Tribunal Su-
perior en el presente recurso, por lo 
que en cuanto al mismo se han en-
tendido las actuaciones con los Es-
trados del Tribunal. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos revocar y revocamos la sen-
tencia recurrida, fecha veinte de 
Agosto del año último de mil nove-
cientos cincuenta y siete, del Juzga-
do de primera instancia de Ponferra-
da, en cuanto en ella se declara res 
cindida la partición que de los bie-
nes que integran la herencia de doña 
Sebastiana González Prada realizó él 
contador-partidor por ésta nombra-
do en su último testamento, D. Pedro 
Barrios Caamaño por haber perjudi-
cado la cuota de legitima estricta 
que en la herencia de dicha causan-
te corresponde a su hijá, actora en 
este pleito D.a Josefa Merayo Gonzá-
lez, mandando en consecuencia efec 
tuar una nueva partición de tales 
bienes, y en su lugar.debemos decla-
rar como declaramos que no proce-
de dicha rescisión, desestimando por 
tanto también en ese particular pre-
tendido, la demanda de la nombra-
da actora D.a Josefa Merayo Gonzá-
lez, del que igualmente se absuelve a 
los demandados. Manteniendo en lo 
demás la sentencia del Juzgado de 
primera instancia sin hacer especial 
imposición de costas en el presente 
recurso. 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Antonio M. del Fraile.—José 
de Castro.—César Aparicio.—Satur-
nino Gutiérrez—Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en les Estra-
dos del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Valladolid, 
a veintiocho de Noviembre de mil 
novecientos cincuenta y ocho.—Luis 
Delgado Orbaneja. 
5276 Núm. 1505.-246,75 ptas. 
Juzgado de Primera instancia núm. 17 
de Madrid 
En el Juzgado de Primera Instan-
cia número diecisiete de esta Capí 
tal, se tramita expediente de Juris 
dicción voluntaria promovido por el 
Procurador don César Escrivá de 
Ramoni, en nombre de doña María 
del Amparo López Pérez de Isla, hija 
de Félix y de Amparo, nacida en 
León el día veinte de Octubre de mil 
novecientos diez, sin profesión espe-
cial y de estado casada con don Ma 
nuel de la Concha Ballesteros, domi-
ciliados en esta Capital, calle de Zo-
rrilla, número veintinueve, con el 
objeto de que a dicha señora se le 
conceda autorización para usar en 
lo sucesivo, tanto ella como sus des 
cendientes, como primer apellido el 
de López-Isla, formado por la unión, 
del primero paterno y primero ma-
terno, con supresión en éste del ape-
llido «Pérez» y la preposición (fde»j 
pretensión que se hace pública a ñn 
de que cuantos se crean con derecho 
a ello, puedan presentar su oposición 
ante este Juzgado, dentro del térmi-
no de tres meses, a Contar de la pu, 
slicación del presente. 
Dado en Madrid para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, a diecinueve de No-
viembre de mil novecientos cincuen» 
ta y ocho —(flegible).—El Secretario» 
(ilegible). 
5243 Ñúm. 1503.—94.50 ptas. 
Requisitoria 
Campomanes Cordón, Angel, de 
22 años, hijo de Sagundo y Avelina^, 
soltero, chófer, natural y vecino de 
Alcedo de Alba, hoy en ignorado pa-
radero, comparecerá en el término 
de diez días ante este Juzgado con 
el fin de constituirse en prisión pro-
visional, sin fianza, a disposición dé 
la lima. Audiencia Provincial de 
León, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. 
Al propio tiempo, ruego a todas, 
las Autoridades ordenen a lós Agen-
tes a sus Órdenes y ordeno a los de 
la Policía Judicial, la busca, captura 
e ingreso en prisión de dicho pro-
cesado. 
Así está acordado en orden de la Su* 
perioridad, dimanante del sumario 
núm. 48, rollo núm. 710 de 1958, por 
hurto. 
Dado en La Vecilla, a 27 de No-
viembre de 1958—El Secretario Ju-
dicial, (ilegible). 5244 
ANUNCIO PARTICULAR 
Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos de Sariegos 
Se pone en conocimiento de los 
ganaderos en general, que el próxi-
mo catorce de Diciembre, y hora de 
las once de la mañana, se procederá 
por esta Hermandad a la subasta de 
pastos, hierbas y rastrojeras de los 
pueblos de Sariegos, Azadinos, Car* 
bajal y Pobladora, todos ellos com-
prendidos en el ámbito territorial de 
esta Hermandad/ con arreglo al plie-
go de condiciones que obra en la 
Secretaría de la misma. 
Para tomar parte en dicha subasta, 
es requisito imprescindible, la pre-
sentación de lá Cartilla de Ganadero, 
asi como hacer el ingreso del diez 
por ciento del tipo de tasación de la 
subasta. 
Los gastos de anuncio y subasta, 
serán de cuenta del adjudicatario/ 
Sariegos, 29 de Noviembre de 1958* 
El Presidente, Casimiro García. 
5216 Núm. 1502.—63,0(f ptas. 
Imp. de la Diputación Provincial 
